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本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成
果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果，均
在文中以适当方式明确标明，并符合法律规范和《厦门大学研究生学
术活动规范（试行）》。 
另外，该学位论文为（                            ）课题（组）
的研究成果，获得（               ）课题（组）经费或实验室的
资助，在（               ）实验室完成。（请在以上括号内填写
课题或课题组负责人或实验室名称，未有此项声明内容的，可以不作
特别声明。） 
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本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办
法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交
学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书
馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国
博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和
摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。 
本学位论文属于： 
（     ）1.经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于   年  月  日解密，解密后适用上述授权。 
（     ）2.不保密，适用上述授权。 
（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文
应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密
委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认
为公开学位论文，均适用上述授权。） 
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内 容 摘 要 
 
内 容 摘 要 
我国证券市场已成为全球证券市场重要的组成部分。能否科学界定内幕
信息不仅直接影响内幕交易的界定，也会对证券市场秩序与投资者信心的维
护产生重大影响。本文分为三部分，包括引言、正文和结论。其中正文分为
三章。 
第一章对我国内幕信息界定的立法情况和实践状况进行了总结。沿着内
幕信息界定立法的发展脉络，对内幕信息的界定模式进行归纳分析。并以目
前所掌握的 219 份法律文书为实证依托，剖析近年来我国内幕信息界定的实
践情况。 
第二章对一些法域内幕信息的立法和实践情况、界定标准和界定模式进
行了分析和归纳。笔者挑选了美国、欧盟、日本、我国台湾地区以及我国香
港地区作为主要参考法域。笔者首先关注上述法域的内幕信息界定的立法情
况，接着对其内幕信息界定标准进行了梳理和比较，包括重大性标准、未公
开性标准、相关性标准和确定性标准，并对设置上述标准的目的和作用进行
考察。最后在此基础上对其内幕信息界定模式进行了归纳总结。 
第三章对完善我国证券市场的内幕信息界定标准和界定模式提出建议。
笔者从反思我国实践中遇到的问题出发，对域外内幕信息界定标准和界定模
式的优劣和实际效果及其与市场环境的适应、匹配性进行分析，进而提出了
完善我国内幕信息界定标准和界定模式的建议。主要包括在重大性标准方面
选择理性投资者标准，在未公开性标准方面选择实质公开结合形式公开标
准。在界定模式上采取立法界定与判例补充相结合模式。 
 
关键词：内幕信息；界定标准；界定模式
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ABSTRACT 
 
ABSTRACT 
The securities market in China has become an important part of the global 
securities market. The definition of inside information can not only directly 
affect the definition of insider trading, but also the maintenance of the securities 
market order and the maintenance of investor confidence can achieve important 
impact. This paper is divided into three parts, including the introduction, the 
main body and the conclusion. The main body is divided into three chapters, as 
follows: 
The first chapter of this article summarizes the legislative situation and the 
practice situation of the definition of inside information in our country. In this 
paper, the development of the legislation is defined along the inside information, 
whose definition mode of inside information is analyzed. And with the 219 legal 
documents as the basis for empirical analysis, the paper analyzes the practice of 
the definition of inside information in recent years. 
In the second chapter, the article summarizes some legislative, practice 
situation, and the defining standards and the definition mode of the related law. 
The author selected the United States, European Union, Japan, Taiwan area of 
China and Hong Kong area of China as the main reference domains. The author 
first focuses on the legislation of inside information in the above mentioned areas. 
Then it’s definition standard is sorted and analyzed, which including standards of 
materiality, non-publicity, correlation and certainty, By the way, the author 
investigates the purpose and function of setting the standards. Last but not least, 
the author summarizes it’s definition mode on the basis of the  above. 
The third chapter discusses the improvement of the defining standards and 
the definition mode of inside information in China. Starting from a reflection of 
our country’s problems in the practice, the author analyses on the actual effect of 
the definition and pattern of the extraterritorial inside information and its match 
with the market environment, then puts forward suggestions to perfect the 
defining standards and the definition mode of inside information, which mainly 
including the selection of rational investors standards in the material defining 
standards, and the selection of substantive and formal open standards in the 
non-publicity defining standards. We should take definition of legislation and 
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case supplement mode in the definition mode. 
 
Key Words: Inside Information；Defining Standards；Definition Mode 
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案 例 表  
行政处罚案例 
序号 处罚日期 案号 申辩情况 
1 2004.06.07 证监罚字[2004]17 号 C 
2 2007.04.28 证监罚字[2007]15 号 C 
3 2008.03.20 [2008]12 号 B 
4 2008.11.19 [2008]46 号 B 
5 2008.11.27 [2008]49 号 E 
6 2009.02.01 [2009]4 号 D、G、I 
7 2009.05.22 [2009]17 号 A 
8 2009.06.22 [2009]24 号 C 
9 2009.07.06 〔2009〕26 号 D、F 
10 2009.11.06 〔2009〕45 号 E 
11 2009.11.20 〔2009〕47 号 A 
12 2010.01.18 〔2010〕2 号 A 
13 2010.04.13 (2010)16 号 A 
14 2010.04.19 （2010）18 号  A 
15 2010.06.23 （2010）22 号 A 
16 2010.06.30 （2010）23 号  A 
17 2010.08.09 （2010）29 号  A 
18 2010.08.09 （2010）32 号 A 
19 2010.11.19 〔2010〕40 号  E 
20 2010.12.06 〔2010〕44 号 A 
21 2010.12.21 (2010)53 号 A 
22 2011.06.14 〔2011〕24 号 E 
23 2011.06.29 〔2011〕26 号 A 
24 2011.07.05 〔2011〕28 号 A 
25 2011.07.22 〔2011〕32 号 A 
26 2011.09.19 〔2011〕41 号  A 
27 2011.11.17 〔2011〕49 号 A 
28 2011.12.13 〔2011〕55 号 E 
29 2011.12.13 〔2011〕56 号 E 
30 2011.12.15 〔2011〕57 号 E 
31 2012.02.03 〔2012〕3 号 E 
32 2012.05.10 〔2012〕14 号 E 
33 2012.05.23 〔2012〕19 号 A 
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34 2012.06.05 〔2012〕23 号 A 
35 2012.06.06 〔2012〕24 号 E 
36 2012.06.27 〔2012〕31 号 A 
37 2012.08.22 〔2012〕37 号  E 
38 2012.11.21 〔2012〕46 号  A 
39 2012.11.27 〔2012〕47 号 A 
40 2012.12.11 〔2012〕49 号 E 
41 2012.12.13 〔2012〕51 号  A 
42 2012.12.13 〔2012〕52 号 A 
43 2012.12.24 〔2012〕54 号  A 
44 2012.12.26 〔2012〕55 号  D 
45 2013.01.04 〔2013〕1 号 A 
46 2013.01.23 〔2013〕2 号  D、F、G 
47 2013.01.23 〔2013〕4 号 A 
48 2013.02.06 〔2013〕6 号 E 
49 2013.03.28 〔2013〕13 号 E 
50 2013.04.12 〔2013〕14 号 E 
51 2013.04.15 〔2013〕16 号 E 
52 2013.05.09 〔2013〕18 号 A 
53 2013.05.09 〔2013〕19 号 E 
54 2013.05.09 〔2013〕20 号  E 
55 2013.05.09 〔2013〕21 号 A 
56 2013.05.09 〔2013〕22 号 A 
57 2013.05.22 〔2013〕28 号 E 
58 2013.05.23 〔2013〕29 号  A 
59 2013.06.05 〔2013〕30 号  A 
60 2013.06.05 [2013] 31 号 A 
61 2013.08.21 〔2013〕35 号  A 
62 2013.08.23 〔2013〕36 号 A 
63 2013.08.23 〔2013〕36 号 E 
64 2013.08.26 〔2013〕39 号  A 
65 2013.09.18 〔2013〕41 号  E 
66 2013.09.27 〔2013〕51 号  A 
67 2013.10.22 〔2013〕57 号 A 
68 2013.10.22 〔2013〕58 号 A 
69 2013.11.01 〔2013〕59 号  D、F 
70 2013.11.27 〔2013〕62 号  A 
71 2013.11.27 〔2013〕63 号  A 
72 2013.11.28 〔2013〕65 号 E 
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73 2013.11.28 〔2013〕66 号 E 
74 2013.12.11 〔2013〕71 号 A 
75 2013.12.12 〔2013〕72 号  E 
76 2013.12.11 〔2013〕74 号  A 
77 2013.12.19 〔2013〕76 号 A 
78 2013.12.31 〔2013〕79 号  E 
79 2014.01.02 〔2014〕1 号 A 
80 2014.01.02 〔2014〕2 号  E 
81 2014.01.02 〔2014〕5 号 A 
82 2014.01.09 〔2014〕6 号 A 
83 2014.01.09 〔2014〕7号 E 
84 2014.01.09 〔2014〕8 号 A 
85 2014.01.09 〔2014〕9号 E 
86 2014.01.09 〔2014〕10 号 D、G 
87 2014.01.09 〔2014〕11 号 D、G 
88 2014.01.20 〔2014〕13 号 A 
89 2014.01.23 〔2014〕14 号 A 
90 2014.02.14 〔2014〕25 号  D 
91 2014.02.26 〔2014〕28 号  E 
92 2014.02.28 〔2014〕29 号  A 
93 2014.03.21 〔2014〕34 号 D、F 
94 2014.03.28 〔2014〕36 号 E 
95 2014.03.28 〔2014〕37号 A 
96 2014.04.28 〔2014〕38 号 A 
97 2014.04.28 〔2014〕39 号 A 
98 2014.04.30 〔2014〕43 号 E 
99 2014.04.30 〔2014〕44 号 E 
100 2014.05.21 〔2014〕47 号 A 
101 2014.05.21 〔2014〕48 号 E 
102 2014.05.21 〔2014〕50 号 A 
103 2014.05.22 〔2014〕53 号 A 
104 2014.06.09 〔2014〕56 号 E 
105 2014.06.09 〔2014〕57 号 E 
106 2014.06.09 〔2014〕58 号 E 
107 2014.06.20 〔2014〕60 号 A 
108 2014.06.27 〔2014〕63 号 E 
109 2014.06.27 〔2014〕64 号 E 
110 2014.06.27 〔2014〕66 号 E 
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111 2014.08.12 〔2014〕72 号 A 
112 2014.08.12 〔2014〕73 号 A 
113 2014.08.13 〔2014〕74 号 E 
114 2014.09.05 〔2014〕79 号 A 
115 2014.09.19 〔2014〕80 号 A 
116 2014.10.10 〔2014〕83 号 A 
117 2014.10.22 〔2014〕87 号 A 
118 2014.10.29 〔2014〕90 号 A 
119 2014.11.14 〔2014〕97 号 A 
120 2014.11.14 〔2014〕98 号 A 
121 2014.12.02 〔2014〕100 号 A 
122 2014.12.02 〔2014〕101 号 C 
123 2014.12.04 〔2014〕102 号 A 
124 2015.01.27 〔2015〕1 号 A 
125 2015.02.12 〔2015〕4 号 E 
126 2015.03.17 〔2015〕5 号 A 
127 2015.04.13 〔2015〕8 号 C 
128 2015.06.15 〔2015〕13 号 A 
129 2015.07.13  〔2015〕16 号  E 
130 2015.07.13 〔2015〕17 号 A 
131 2015.07.13 〔2015〕18 号 A 
132 2015.07.13 〔2015〕19 号 E 
133 2015.07.27 〔2015〕23 号 E 
134 2015.07.27 〔2015〕24 号 A 
135 2015.08.10 〔2015〕26 号 A 
136 2015.08.10 〔2015〕27 号 A 
137 2015.08.18 〔2015〕29 号 E 
138 2015.09.07 〔2015〕30 号 C 
139 2015.10.10 〔2015〕44 号 E 
140 2015.10.26 〔2015〕45 号 A 
141 2015.11.04 〔2015〕60 号 A 
142 2015.12.03 〔2015〕87 号 E 
143 2016.01.04 〔2016〕2 号 A 
144 2016.01.20 〔2016〕8 号 D 
145 2016.01.20 〔2016〕9 号 A 
146 2016.01.26 〔2016〕13 号 E 
147 2016.01.26 〔2016〕14 号 E 
148 2016.01.26 〔2016〕15 号 E 
149 2016.01.26 〔2016〕16 号 A 
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150 2016.01.26 〔2016〕17 号 A 
151 2016.01.29 〔2016〕19 号 E 
152 2016.03.03 〔2016〕24 号 A 
153 2016.03.17 〔2016〕27 号 D 
154 2016.03.21 〔2016〕28 号 E 
155 2016.03.21 〔2016〕29 号 E 
156 2016.03.21 〔2016〕30 号 A 
157 2016.03.21 〔2016〕31 号 E 
158 2016.03.31 〔2016〕33 号 D、G、I 
159 2016.04.14 〔2016〕35 号 D 
160 2016.04.14 〔2016〕36 号 E 
161 2016.04.18 〔2016〕37 号 E 
162 2016.04.18 〔2016〕38 号 E 
163 2016.04.25 〔2016〕43 号 E 
164 2016.04.25 〔2016〕44 号 E 
165 2016.04.25 〔2016〕45 号 A 
166 2016.04.25 〔2016〕46 号 A 
167 2016.04.25 〔2016〕47 号 D、F、I 
168 2016.04.25 〔2016〕48 号 D、F、G、I 
169 2016.04.25 〔2016〕49 号 D、F、G、I 
170 2016.04.25 〔2016〕50 号 D、F、G、I 
171 2016.04.25 〔2016〕52 号 E 
172 2016.04.26 〔2016〕53 号 A 
173 2016.04.26 〔2016〕54 号 E 
174 2016.04.26 〔2016〕55 号 A 
175 2016.04.26 〔2016〕56 号 D、G、I 
176 2016.05.19 〔2016〕63 号 E 
177 2016.05.19 〔2016〕64 号 A 
178 2016.05.19 〔2016〕65 号 A 
179 2016.05.19 〔2016〕66 号 A 
180 2016.05.19 〔2016〕67 号 A 
181 2016.06.20 〔2016〕78 号 A 
182 2016.06.22 〔2016〕79 号 E 
183 2016.06.22 〔2016〕80 号 D 
184 2016.07.12 〔2016〕85 号 D 
185 2016.08.02 〔2016〕95 号 D 
186 2016.08.02 〔2016〕96 号 E 
187 2016.08.02 〔2016〕97 号 E 
188 2016.08.16 〔2016〕98 号 E 
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189 2016.08.16 〔2016〕99 号 E 
刑事案例 
序号 裁判日期 案号 申辩情况 
1 2012.01.06 (2011)浦刑初字第 2738 号 D、I 
2 2013.02.05 (2012)站刑再字第 2 号 E 
3 2013.10.11 (2013)浙嘉刑初字第 49 号 E 
4 2013.10.12 (2013)锡刑二初字第 0010 号 E 
5 2013.12.16 (2013)粤高法刑二终字第 274 号 D 
6 2014.01.20 (2013)浙刑二终字第 135 号 E 
7 2014.03.26 (2014)浙绍刑初字第 12 号 E 
8 2014.03.28 (2014)浙台刑二初字第 4 号 E 
9 2014.05.12 (2014)二中刑初字第 315 号 E 
10 2014.08.15 (2014)锡刑二初字第 00008 号 E 
11 2014.12.12 (2014)江开法刑初字第 546 号 E 
12 2015.02.03 (2015)津高刑二终字第 9 号 A 
13 2015.02.12 (2015)浙台刑二初字第 1 号 E 
14 2015.05.19 (2015)粤高法刑二终字第 134 号 D、F、G 
15 2015.07.13 (2015)中二法刑二初字第 243 号 D 
16 2015.09.15 (2015)浙杭刑初字第 78 号 D、F 
17 2015.11.02 (2015)粤高法刑二终字第 151 号 D、G、I 
18 2015.11.19 (2015)浙刑二终字第 96 号 C 
19 2016.05.04 (2016)鲁 03 刑初 12 号 A 
20 2016.05.27 (2015)沪高刑终字第 140 号 D 
21 2016.07.18 (2016)冀 08 刑初 12 号 D、I 
民事案例 
序号 裁判日期 案号 申辩情况 
1 2014.11.13 (2014)高民申字第 02751 号 B 
2 2016.01.18 (2015)沪高民五(商)终字第 62 号 D、G 
3 2016.01.18 (2015)沪高民五(商)终字第 61 号 D、G 
4 2016.07.18 (2016)沪民终 157 号 B 
5 2016.07.18 (2016)沪民终 156 号 B 
6 2016.07.18 (2016)沪民终 155 号 B 
7 2016.07.18 (2016)沪民终 154 号 B 
8 2016.07.18 (2016)沪民终 148 号 B 
9 2016.07.18 （2016）沪民终 158 号 B 
 
申辩情况： 
“A”：案涉当事人没有提出申辩； 
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“B”：法律文书中未提及当事人是否申辩； 
“C”：案涉文书未记载当事人所提出的申辩内容； 
“D”：含“不构成内幕信息”申辩的案件； 
“E”：不含“不构成内幕信息”申辩的案件； 
“F”：含“重大性”申辩的案件； 
“G”：含“未公开性”申辩的案件； 
“H”：含“相关性”申辩的案件； 
“I”：含“确定性”申辩的案件。① 
 
                                                        
① 喻琼．论知悉内幕信息的认定（硕士学位论文）［D］．厦门：厦门大学，2014．12-13． 
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Degree papers are in the “Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database”. Full
texts are available in the following ways: 
1. If your library is a CALIS member libraries, please log on http://etd.calis.edu.cn/ and submit
requests online, or consult the interlibrary loan department in your library. 
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.
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